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Stellingen 
Behorende bij het proefschrift 
 
Catching liars by listening carefully 
Promises and challenges for verbal credibility assessment 
 
1. Mensen letten – nog steeds – op verkeerde signalen als ze leugenaars 
willen ontmaskeren (dit proefschrift). 
 
2. Goede tests zijn gestandaardiseerd. SCAN behoort niet tot die categorie 
(dit proefschrift). 
 
3. SCAN is in haar huidige vorm ongeschikt om misleidende verklaringen op te 
sporen (dit proefschrift). 
 
4. De politie zou er goed aan doen om contextuele informatie bij verbale 
leugendetectie buiten beschouwing te laten (dit proefschrift). 
 
5. Om hun nauwkeurigheid te verhogen dienen verbale leugendetectie-
methoden gebruik te maken van een actief interview (dit proefschrift). 
 
6. Toekomstige politie- en justitie-medewerkers bijpraten over bruikbare en 
onbruikbare leugendetectie-signalen is zinvol. Het zal ons rechtssysteem 
verbeteren. 
 
7. “De grens tussen wetenschap en pseudowetenschap valt niet scherp te 
trekken. Desalniettemin blijft het onderscheid zinvol” (E. Vermeersch). 
 
8. “Wetenschap ontwikkelt zich van ‘niet weten wat wel het geval is’ tot ‘wel 
weten wat niet het geval is’”(M. Roos). 
 
9. “Lies, my dear boy, can easily be recognized. There are two kinds of them: 
those with short legs, and those with long noses. Your kind have long 
noses.” (Carlo Collodi, Pinocchio). 
 
10. Het verloop van een promotietraject wordt in belangrijke mate bepaald 
door factoren waarop je geen invloed hebt. Zoals de snelheid en 
redelijkheid van referenten. 
 
11. Het nastreven van een doctoraat is een uitdagend avontuur; nooit werden 
koffie, to-do lijsten en slaap zo gewaardeerd.  
